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Se realizó la investigación titulada “El planeamiento estratégico y su influencia con 
la evaluación en la empresa Creditex S.A.A, distrito de Santa Anita, año 2016”, cuyo 
objetivo principal fue determinar la influencia entre el Planeamiento estratégico y la 
Evaluación Empresarial de la empresa Creditex S.A.A. 
 
Para dicho estudio se utilizó la técnica de la encuesta, para su aplicación se elaboró 
un cuestionario de 37 preguntas, 21 de la variable independiente “Planeamiento 
Estratégico” y 16 preguntas de la variable dependiente “Evaluación Empresarial”, 
para la medición se utilizó la Escala de Likert, preguntas dicho  instrumento fue 
validado mediante el Juicio de Expertos y la Fiabilidad del mismo se calculó a través 
del coeficiente Alfa de Cron Bach. Para la recolección de datos se consideró una 
población de 150 trabajadores en las cuales se calculó una muestra de 109 
trabajadores  con un margen de error de 5% y un nivel de confianza de 95%. Los 
datos obtenidos fueron procesados mediante el SPSS V. 23.0. Asimismo para 
medir la influencia  de las variables se utilizó la correlación de  Pearson. 
 
Finalmente se determinó que el Planeamiento Estratégico si influye 
significativamente en la Evaluación Empresarial para en la empresa Creditex S.A.A, 
distrito de Santa Anita, año 2016. 
 














The research was conducted entitled "Strategic planning and its influence with the 
evaluation in the company Creditex S.A.A, district of Santa Anita, year 2016", whose 
main objective was to determine the influence between Strategic Planning and the 
Business Assessment of the company Creditex S.A.A. 
 
For this study, a questionnaire of 37 questions, 21 of the independent variable 
"Strategic Planning" and 16 questions of the dependent variable "Business 
Assessment" was used for the measurement, the scale was used Of Likert, 
questions that instrument was validated by the Expert Judgment and the Reliability 
of the same was calculated through the alpha coefficient of Cron Bach. For the data 
collection a population of 150 workers was considered in which a sample of 109 
workers with a margin of error of 5% and a level of confidence of 95% was 
calculated. The data obtained were processed using SPSS V. 23.0. The Pearson 
correlation was also used to measure the influence of the variables. 
 
Finally, it was determined that the Strategic Planning does significantly influence the 
Business Assessment for the company Creditex S.A.A, district of Santa Anita, year 
2016. 
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